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JUNIOR RECITAL 
Kunyoung Kim, piano 
Concerto nach italienischem Gusto, BWV 971 (1735) Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Allegro 
Andante 
Presto 
Sonata No. 26 in E-flat major, op. 81a 
Adagio-Allegro (Les Adieux) 
Andante espressivo (L'Absence) 
Vivacissimamente (Le Retour) 
Ludwig Van Beethoven 
(1770-1827) 
INTERMISSION 
Scherzo in C-sharp minor, op. 39 
Sonata in A minor, op. 28 {1917) 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Sergei Prokofieff 
{1891-1953) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Perfonnance. 
Kunyoung Kim is from the studio of Mary Ann Covert 
Walter B. Ford Hall Auditorium 
Saturday, February 1, 1992 
4:00 p.m. 
